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T H E L A N T E R N . 
Vol. IX. No. 87. CHESTER, S. C TTUEID AY, AUGUST 7, 1906. PrBl . lHHKD T H H M " 
SAGE'S BILLION'S. Fishing i t Isle of Pitas. 
lucre Jiagood deal of flstijiigKOlnx 
DiisaliilltirHtiii oT RaiW! 318T Tf 0- i h . fete -of -and. in 
pose lo Test His Will-Mrs. Sage [»<* »" 
n T J . " r . i t i . , B i n l e s i o n a n d o a t a t s e a . „ T h e I n l e >11 
D i s p o s e d l o C o n t r i b u t e t o P h i U o - n i r r o w » . r l p , < ! e n e r * l l v 
t h r o p i c W o r k . n o t m u r e t h a n 1 ,000 f e e l w i d e . <>11 
w i l l t l i e b e n e f i c i a r i e s o f R w o e l l o n e s i d e I t . Is w a s h e d b y . t h e w a v e s 
S a n e t a k e w h a t h e R i t e * t h e m I n I l l s o f 1 h e o c e a n a n d o n t h e o t l i e r a i d e I t 
w i l l o r m a k e a I f K l i t T o r i i M r e . I f e l a w p e r a t r d f r o m U i e m a i n l a n d b r 
p r o v i d e s t h a t e i c h o f t i l s n i e c e s a n d w l i a t U c a l l e d a c r e e k , a d e e p n a r r o w 
n e p h e w s Kl ia l l r e c e i v e *i>,WW f r o m I l l s s t r i p of w a t e r s e l d o m •mci re I h a n o n e 
e s t a l e a n d t h a t t h e r e m a i n d e r Of I t h u n d r e d y a r d s w i d e . T h i s e r e e k I s a 
S h a l l g o t o I l l s w i f e a b s o l u t e l y a n d ^ o o d p l a c e I n . w h l c l i t o c a t c h c e r t a l i 
f o r e v e r C i t a t i o n s h a v e l>een I s s u e d k i n d o f H s h . m o s t l y c r o a k e r s a n d c a t 
b y t h e S u r r o ^ a t i j o f N e w Y o r k t o itgli t T h e B s h e r m e n g e n e r a l l y u ^ e h o o k -
t w e n t y - n i n e o f t h e h e i r s , u n d e r t h e a n d l i n e s . A t t h e e n d s u l t h e l l i ^ j 
4 
• w i l l . M o s t of t h e m n e v e r s a w h i m 
• « n d n e v e r h a d a n y t h i n g t o d o w l l l i 
lit in . S o m e of L i t e m h a v e 
t h e i r h i t e n l i o n t o a c c e p t w h a t 
g a v e t h e m a n d b e t h a n k f u l h u t o t h e r s 
a r e I n c l i n e d t o c o n t e s t IIIH w i l l w i t h 
t h e h o p e of o b t a i n i n g a l a r g e r s h a r e 
o f h i s e s t a t e , of r e a p i n g w h e r e t h e y 
h a v e n o t s o w e d . T h e y a r e b e i n g e n 
c o u r a g e d h i t h e i r r e s o l u t i o n s b y c o n -
, v e n l e n t a t t o r n e y s w h o e x p e c t l a r g e 
' f t f t t f o r t h e i r Her v i c c s , a n d I t i s u o t - u n 
l i k e l y t h a t t h e s e t t l e m e n t o f t h e esv 
& l a t e w i l l b e d e l a y e d u n t i l t h e s e h a r -
p i e s h a v e b e e n s a t l s t l e d . 
' " O n e of t h e " h e i r s " Is s a i d t o h a v e 
e x p r e s s e d U i e o p i n i o n t h a t I P X ) 
w o u l d " b e a b o u t r i g h t , " a u d a n o t h e r 
fel1t>w l i v i n g I n I l l i n o i s In s a i d t o b e 
" p r e p a r i n g t o c o m e h e r e ( N e w Y o r k ) 
f o r t h e p u r p o s e of s e e i n g w h a t c a n 
• b e - d o n e . " M r . S a g e p r o b a b l y h a d 
t h e s e - " r e l a t i v e s " I n rohid w h e i ^ h e I n -
s e r t e d a p i o v i t f l o n I n h i s w i l l t h a t a n y 
o f t h e b e n e f i c i a r i e s W h o m a d e a c o n -
t e s t o f I l l s w i l l s h o u l d d o s o a t t h e p e r -
i l o f l o s i n g t h e l i t t l e t h a t h e g a v e 
t h e m . T h e c o u r t s h a v e s u s t a i n e d 
s u c h a p r o v i s i o n i n o t h e r w i l l s a n d 
w o u l d p r o b a b l y s u s t a i n LIIIM p r o v i s i o n 
In t h e J^age w i l l b u t l l»e c u p i d i t y of 
& o m e of U i e b e n e l i c U r l e s i s g r e a t a n d 
t i n r e s o u r c e s o f t h e * ' l a w y e r s a r e w o n 
d e r f u l . O n e o f t h e s t r o n g p o i n t s of 
t h e i r c o n t e n t i o n Is t h a t M r s . S a g e I s 
n o w a v e r y o'ld w o m a n a n d t h a t r a t h -
o r t h a n h a v e t h e s e t t l e m e n t o f t h e 
e s t a l e h u n g u p In t h e c o u r t s f o r a n 
I n d e f i n i t e p e r i o d s h e w i l l y i e l d U) D i e 
d e m a n d s o f t h e d i s s a t t s H e d a n d c o n 
s e n t t h a t t h e y s h o u l d h a v e w h a t t h e y 
w a n t . B u t M r s . S a g e Is a w o m a n of 
s t r o n g m l u d a n d w e s h a l l b e m u c h 
d i s a p p o i n t e d If s h e g i v e s u p o n e p e n -
n y o f t h e e s t a t e t o t h e o t h e r " h e i r s , " 
o r y i e l d a n y p a r t of h e r . r i g h t t o a d -
m i n i s t e r t h e v a s t f o r t u n e p l a c e d I n 
h e r h a n d s b y h e r h u s b a n d . I t i s h e r 
d u t y t o t i g h t t h e f o i i i g e s a n d r e s i s t a l l 
t h e i r c t & i m s t o a n y s h a r e of t h e p r o p -
e r t y t h a t Is n o t c l e a r l y p r o v i d e d In h e r 
h u s b a u d ' s w i l l . 
O u e of t h e s t o r i e s Is t h a t a n a s s a c l a -
H o n h a s b e e n f o a m e d w i t h a c a p i t a l 
of #25 ,000 t o p a y t l i e e x p e n s e s o f a 
s u i t t o a n n u l t h e w i l l o n t h e c h a n c e 
t h a t if t l i e w i l l s h o u l d t>e b r o k e n t h e 
" h e i r s " w o u l d g e t a m i l l i o n d o l l a r s 
e a c h o u t o f t h e w r e c k . I n t h e m e a n 
t i m e . M r s . S a g e w i l l be e m b a r r a s s e d 
t u h e r d i s p o s i t i o n of t l i e e s t a t e . 
W h i c h , w e a r e a s s u r e d l>y h e r p h y s i -
c i a n a n d f r i e n d f o r e i g h t e e n y e a r s , i t 
I s h e r I n t e n t i o n t o d i s t r i b u t e I n c h a r 
( t a b l e a n d p h i l a n t h r o p i c w o r k . N o t 
a c e n t Is g i v e n In t h e w i l l t o a n y 
c h a r i t a b l e o r p u b l i c p u r j j o s e , b u U l t i s 
s a l t f t h a t M r . S a g e l e f t kits p r o p e r t y 
t o h i s w i f e w i t h t h e e x p e c t a t i o n t h a i 
s h e w o u l d d i s p o s e of i t l o g o o d p u r -
p o s e s f o r t h e b e n e f i t of h u m a n i t y . 
T h e o n l y c h a n c e t h e p u b l i c h a s o f d e -
r i v i n g a n y b e n e f i t f r o m t h e S a g e m i l -
l i o n s Is i n h e r a d m i n i s t r a t i o n of I l i e 
e s t a t e , a n d t h e l a w o u g h t l o s e e L I i a t 
s h e h a s a c h a n c e . I f it< s h a l l be d i s -
s i p a t e d a s t h e l a w y e r s a n d t l i e a v a r i -
c i o u s k i n d e s i r e , t h e r e w o u l d b e n o t 
t h e l e a s t b e n e t l t t o t h e p u b l i c . T h e 
m i s t a k e M r . S a g e m a d e w a s n o t I n 
g i v i n g h i s k i n s f o l k s t o o l i t t l e , b u t I n 
g i v i n g t h e m t o o m u c h . I t Is h o p e d 
t h a t M r s . S a g e , a f t e r t l i e l i t i g a t i o n 
o v e r t l i e w i l l Is e n d e d , w i l l m a k e a l l 
p o s s i b l e h a s t e l o g i v e w h a t I s l e f t 
a w a y , s o t h a t t h e r e w i l l b e n o t h i n g t o 
q u a r r e l o v e r w h e n s h e s h a l l d r o p o u t 
o f t h e ranks. „ 
I t w o u l d b e f a r b e t t e r t h a t s u c h 
f o r t u n e s a s M r . S a g e a m a s s e d s h o u l d 
r e v e r t t o t h e s t a t e t h a n t h a t t h e y 
s h o u l d b e t n e o c c a s i o n o f d i s h o n e s t 
c o n t e s t s In t h e c o u r t s . T h e p e o p l e 
w h o h e l p e d M r . S a g e t o m a k o h i s m i l -
l i o n s a n d t h e s t a t e w h i c h p e r m i t t e d 
h i m b y I t s l a w s t o t u r n " h i s c o r n e r s , 
a r e f a r b e t t e r e u t i t l e d t o a s h a r e o f 
h i s e s t a t e t h a n t h e " k i n " w h o a r e 
n o w m a k i n g a t i g h t f o r p r o p e r t y t o -
w a r d s t h e a c q u i s i t i o n o f w h i c h t h e / 
c o n t r i b u t e d n o t h i n g w h a t e v e r . — N e w s 
a u d C o u r i e r . 
I n S e l f D e f e n s e 
M a j o r I l a m m , e d i t o r a n d m a n a g e r o f 
t l i e C o n s t i t u t i o n a l i s t , E m i n e n c e , K y . , 
w h e n h e w a s f i e r c e l y a t t a c k e d , f o u r 
y e a r s a g o , b y P i l e s , b o u g h t a b o x o f 
B n c k l e n ' s A r n i c a S a l v e , o f w h i c h h e 
s a y s : " I t c o r e d m e In t e n d a y s a n d 
t h e r e a r e h e a v y s i n k e r s o f l e a d a U d 
f o r a d i s t a n c e o f a f o o t o r t w o u p i * i e r 
a r e a t t a c h e d a n u m b e r o f h o n k s b 
m e a n s o f s h o r t e r l i n e s . T h e h o o k 
a r e t a i l e d w i t h ' f i s h g e n e r a l l y a n d af 
t e r t h r o w i n g h i s l e a d o u t I n t o t h e w a l e 
t n e f i s h e r m a n w a i t * u n t i l h e g e t s hi : 
b i t e . S o m e t i m e s h e c a t c h e s t w o o 
t h r e e l i s h a t a t i m e , s o m e t i m e s o n l ; 
o n e a n d s o m e t i m e s h e l o s e s a l l h i 
b a i t w i t h o u t g e t t i n g a n y t i s l ; ' H " 
p r o c e s s Is r a t h e r s l o w b u t n o t n e a r I; 
s o s l o w a s o n im*»t of t h e f r e s h wal*M 
s t r e a m s u p In t i l l s p a r t o f t h e c o u n t ry 
T h e f i s h i n g f o r m a r k e t I s d o n e m o s t l j 
b y n e g r o e s w h o g o f a r o u t t o s e a In 
s m a l l b o a t s o n l y t e n f e e t l o n g < MM* 
of t h e m o s t p o p u l a r p l a c e s lb w h a t K 
c a l l e d t h e B l a c k i i s h B a n k s , a b o u t f o r i > 
m i l e s f r o m t h e c i t y . H e r e t h e list: 
e r m e n r e p a i r In g r e a t n u m b e r s , g o i n g 
o u t e a r l y i n t h e - m o r n i n g a n d r e m a i n 
I n g a i l d a y . T h e y l isl i w i t h h o o k * a m i 
l i n e s a u d t i r i n g i n l a r g e i i u m l i e r s of 
f i s h , w h i c h t h e y d i s p o s e of t o ( l i e f i s h 
d e a l e r s a t price** t h a t n e t l l u «n f r o m 
* 2 t o f o r a d a y ' s w o r k , l - ' i s h l n g of 
t h i s k l i i i 
t i s h e r m e i . r u s e s a i l s g e u e r a l l y l o p r o p e l 
t h e i r b o a t . s a n d t h e y a r e r e f e r r e d l / i a * 
t l i e " w h i t e w i n g s " S o m e t h n e . % ' • « * ) , 
a r e o v e r t a k e n b y s u d d e n s q u a l l s a n d 
w h e n t h i s h a p p e n s t h e y h a v e s e r l o u > 
t i m e s . < h i e d a y a b o u t a y e a r a g o a b o u t 
f o r t y m e m b e r s of t l i e " w h i t e w l n g e 
f l e e t " w e r e l o s t In a s i n g l e s q u a l l 
B u t t h e d a n g e r s e e m s l o h a v e n o e f ' 
f e c i u p o n t h e f i s h e r m e n . T h e y c o n 
; t o l a k e 
T h e E n d o f T h e W o r l d 
o f t r o u b l e s t h a t K o b l w d V. 11. W o l f e , 
of B e a r d r o v e , l a . o f a l l u s e f u l n e s s , 
c a m e w h e n h e b e g a n t a k i n g K l e c i r l c 
B i t t e r s — l i e w r i t e s : " T w o y e a r s a g o 
K i d n e y t r o u b l e c a u s e d m e g r e a t s u f -
f e r i n g , w h i c h I w o u l d n e v e r h a v e s u r -
v i v e d h a d 1 n o t t a k e n K l e c i r l c B i t t e r s 
T h e y a l s o C u r e d m e of ( i e n e r a l l a -
b i l i t y . " S u r e c u r e f o r a l l s t o m a c h 
I . l v e r a u d K i d n e y c o m p l a i n t s . B l o o d 
d i s e a s e s . H e a d a c h e . I > i / / . l u e s s a n d 
W e a k n e s s o r b o d i l y d e c l i n e P r i c e - W * . 
< i i m r a n t e e d b y t h e C h e s t e r D r u g C o 
a n d J o h n s t o n a n d ( i u y ' s D r u g S t o r e 
Catching Shirks. 
A n e x c i t i n g p a s t i m e of C h a r i e s t o n 
f i s h e r m e n Is s h a r k , f i s h i n g . T h e f i sh -
e r m e n r e p a i r t o t h e w h a r f s , u s u a l l y a t 
n i g h t , a n d n e a r s o m e l a r g e v e s s e l s , 
w h e r e m o r e o r l e s s r e f u s e i s t h r o w n 
o v e r b o a r d a n d t h e s h a r k s c o n g r e g a t e 
T h e f i s h e r f o r s h a r k u s e s a l a r g e h o o k . 
e r a l I n c h e s In l e n g t h , t o w h i c h Is 
a t t a c h e d a s t r o n g c h a i n , a n d t o t h e 
c h a i n Is f a s t e n e d a s t r o n g l i n e o f i o n 
m o r e f e e t l u l e n g t h , t h e e n d o f - w h i c h 
Is l o o p e d o v e r a c o n v e n i e n t p o s t 
T h e h o o k Is h a l t e d w i t h a l i t e r a l c h u n k 
of b e e f o r s a l t p o r k a n d t h r o w n o u t 
I n t o t l i e h a r b o r - I f s h a r k s a r e a r o u n d 
I n g d o i n g I n a v e r y 
s h o r t s p a c e of t i m e , a s t h e s h a r k Is a 
v e r i t a b l e g l u t I o n a n d a s s o o n a s t l i e 
b a i t i s s t r u c k . I t Is s w a l l o w e d a n d t h e n 
c o m e s a n e x c i t i n g t u g o f w a r - s h a r k 
a g a i n s t m a n . T h e m a n of c o u r s e w i n s 
u t , b e c a u s e t h e r e i s a l w a y s p l e n t y of 
e l p a r o u n d , b u t t h i s d o c s n o t l e s s e n 
t h e e x c l t m e n t o r t h e s p o r t , a s c o n s l d e r -
a b l e r i s k I s r e q u i r e d t o l a n d a 150 o r 
a r k . T h e r e i s a l w a y s a 
J o l l i f i c a t i o n w h e n a b i g s h a r k Is c a p -
t u r e d b y o n e o f t l i e w h a r f f i s h e r m a n , , 
b e c a u s e n o t o n l y 1s t h i s t l s h c o n -
s i d e r e d t h e n a t u r a l e n e m y of t i s h e r m e h . 
i t s f l e s h i s c o n s i d e r e d , b y s o m e , 
a s a f o o d ; t h e b i g Hsh b e i n g c u t 
u p a n d s o l d b y t h e p o u n d a s s t e a k 
T h e s p e c i e s of s h a r k m o s t c o m m o n In 
C h a r t & s t o n w a t o r e Is k n o w n a s t h e 
' s h o v e l n o s e , " a n d i s n o t c o n s i d e r e d a 
m a n - e a t e r , a n d l ie n e e n o t v e r y d a n g e r -
o u s . S h w e l n o s e s h a r k s o f 500 p o u n d s 
I g h t a r e n o t i n f r e q u e n t l y c a u g h t 
f r o m t h e w a r t e s . - - V o r k v l l l e K n q u l r e r . 
A M y s t e r y S o l v e d . 
H o w t o k e e p * o f f p e r i o d i c a t t a c k s 
o f b i l i o u s n e s s a n d h a b i t u a l c o n s t i p a -
t i o n w a s a i L y s t e r y t h a t D r . K i n g ' s 
N e w E l f e P i l l s s o l v e d f o r m e , " w r i t e s 
J o h n N . P l e a s a n t , o f M a g n o l i a , I n d . 
T l i e o n l y p i l l s t h a t a r e g u a r a n t e e d t o 
g i v e p e r f e c t s a t i s f a c t i o n t o e v e r y b o d y 
o r m o n e y r e f u n d e d . O n l y 2 5 c a t t h e 
C h e s t e r D r u g G o ' s a n d J o h n s t o n & 
G u y ' s D r u g s t o r e . t f 
W h e n h e c o m e s b a c k f r o m p a n a m a ' 
S e c r e t a r y T a f t m a y g o t o t h e P h i l i p -
<•» ^ h . r v i s i t . W h y n o t t a k e 
i t t h e C h e s t e r . D r u i f C o ' s a n d J o h n s t o n t h e p r e s i d e n t a l o n g ? . S i n c e h e h a s 
a n d G a y ' s D r i i g S t o r e . t f j b e e n p r e s i d e n t M r . R o o s e v e l t h a s v l s -
• " I t e d e v e r y s t a t e a n d t e r r i t o r y o f t h e 
M e s s r s . J . 1>. a n d M l l l e n S i m p s o n , , o n l t « d S t a t e s I n c o n t i g u o u s c o n t I l i e n -
o r H o d m a n , w e r e I n C h e s t e r T u e s d a y . I U 1 t e r r l t o r y , h e I s a b o u t t o m a k e a 
T h e l a t t e r . I t w i l l b e r e c a l l e d , w o n | t r i p t o P a n a m a , h e m a y s t o p a t P o r t o 
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t h a t a w e t J u l y u e u e r a l i y m e a n s a 
,'IHHI f r u i t a g e f o r c o t t o n . L a u d s a r e 
w a s h e d t t a d i y t h o u g h t l i r o u ^ ' l i o u t t l i e 
d a t e . A n d f e r t i l i z e r s h a v e b e e n s o n k 
I n t o t h e fcround b e y o n d t l i e r e a c h o f 
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O v i l S c r y i c c f o r R c v c n a e M « n . 
W a s h i n g t o n . J u l y 30. T h e a n -
n o u n c e m e n t of P r e s i d e n t I t o o s e v e l t o f 
a m o n t h a g o , t h a t l ie w o u l d t r y t h e 
e x p e r i m e n t o f a p p o i n t i n g d e p u t y c o l -
t o r s o f I n t e r n a l r e v e n u e t h r o u g h 
t h e m e d i u m of t h e c i v i l s e r v i c e c o m -
m i s s i o n o n c o m p e t i t i v e e x a m i n a t i o n 
t o o k f o r m t o d a y w h e n t h e c o m m i s s i o n 
I s s u e d a n a n n o u n c e m e n t t h a t e x a m i -
n a t i o n s w o u l d b e h e l d a t A s h e v l l l c , 
S t a t e s v l l l e , S a l i s b u r y , C h a r l o t t e a n d 
W i n s t o n , N . C . , A u g . 2 0 . f u r c l e r k a u d 
o i l i c e d e p u t i e s , s t o r e k e e p e r - g a u g e r s 
a n d d i v i s i o n d e p u t y c o l l e c t o r s . I t Is 
t h e l i r s t t i m e in- t h e h i s t o r y of t h e 
II s e r v i c e c o m m i s s i o n t h a t " r a i d i n g 
l e p u t l e s " m h s t s e c u r e t h e i r a p p o l o t -
n e n t u n d e r c i v i l s e r v i c e r u l e s . 
T h e p r e s i d e n t r e a c h e d h i s d e t e r m l - ; 
n a t i o n i n t h i s r e s p e c t a t t h e t i m e of 
t h e r e c e n t c h a n g e I n c o l l e c t o r s f o r t h e : 
w e s t e r n d i s t r i c t o f N o r t h C a r o l i n a , 
a n d I t i s s t a t e d t h a t if t l i e p l a n p r o v e s 
s u c c e s s f u l t l i e c i v i l s e r v i c e r u l e s w l l f 
b e a p p l i e d t o a l l o t i i e r I n t e r n a l r e v e -
n u e d i s t r i c t * . 
A d m i n i s t r a t i o n o f L a w . 
R e v . W . T . B r o o k s , a n e v a n g e l i s t o f 
I n d i a n a , In s p e a k i n g a t O r a n g e b u r g , 
r e c e n t l y , s a i d i n r e g a r d t o l y n c h i n g 
a n d m u r d e r s : 
L a s t y e a r L o n d o n , w i t h 6 ,000 ,0^0 
p e o p l e h a d 24 m u r d e r s . E v e r y m u r -
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t h e s e m u r d e r e r s f o u r c o m m i t t e d s u i -
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of c a s t o r o i l l o c l e a n s e s y s t e m 
R e v M. «> S l - K ' k l a n d , J ' a s r . . * <»f n , e j 
t i r s t M K C h u r c h , I . u i e K a l i s , j 
M i n n . w r i t e s " W e h a v e u s e d ( ' h a m -
lie M a i n ' s C o l i c , C h o l e r a a n d h i a r r h o e a j 
R e m e d y f o r s e v e r a l y e a r s af, 1 H o d It. i 
a v e r y v a l u a b l e r e m e d y , e N p n i a l l y f o r ' : 
l e r s In c h l j d r e n S o l d ; 
s o u n d f r o m t h e 5 
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<>ir ls a r e d i s p l a c i n g m e n i n w a l k s ' 
o f l i f e u n d r e a m e d of o n l y a d e c a d e 
a g V s a i d A u g u s t I I . K a e m s , d e p u t y -
s l a t e f a c t o r y i n s p c t d / i r o f C h e b o y g a n . 
• I ' p h i m y o w n c i t y g i r l s h a v e b e e n 
w o r k i n g I n t h e v a r n i s h r o o m s o f t h e 
c h a i r f a c t o r i e s f o r a l m o s t , t w e n t y • 
y e a r s a n d w l C l i i n t h e j j i s t t e n y e a r s ; 
m a n y o t h e r s h a v e f o u n d e m p l o y m e n t | 
I n o n e o f t h e f o u n d r i e s e n a m e l i n g , 
k i t c h e n u t e n s i l s M a r r i n g t h e I n t e n s e 
h e a t In t h e r o o m s , t h e w o r k i s c o m - 1 
p a r a t I v e i y e a s y , t h o u g h I t d o e s s e e m 
s t r a n g e t o t i u d w o m e n In f o u n d r i e s 
' • T h e b o t t l i n g i h ' p a r t c n e n t o f t h e 
b r e w r i e s a l s o e m p l o y g i r l s I n p r e f e r -
e n c e t o b o y s , a n i l t h e w o r k b e i n g a l -
m o s t e n t i r e l y a u t o m a t i c , w h e r e o t h e r 
c o n d i t i o n s a r e w h o l e s o m e l i t t l e c r i t i -
c i s m s c a n l ie m a d e 
" I t w a s n o t u n t i l I e n t e r e d u p o n 
m y p r e s e n t d u t i e s t h a i I l e a r n e d t h a t 
g i r l s a r e a l s o l** ing e m p l o y e d In t a n -
n e r i e s . I a m a t a n n e r b y t r a d e , so ' 
t h a t i t wa»* < j u i t e .1 s u r p r i s e t o m e 
w h e n 1 s a w f r a i l w o m e n p e i f o r m w o r k 
w h i c h f e l l t o s t u r d y m e n l u f o r m e r , 
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k i n s a n d W M . H o y , o f R o c k l l l l l . 
s p e n t a l l l a s t n i g h t a r o u n d P l n e v i l l e 
l o o k i n g f o r b l i n d t i g e r s a n d f o r b l i n d 
t i g e r b o o z e . C o n s t a b l e W r i g h t s a y s 
t h e r e i s p l e n t y d o i n g In t h a t n e c k of 
t h e w o o d s , b u t t h e y h a p p e n e d t o 
s t r i k e t h e w r o n g n i g h t f o r a p p r e h e n d -
i n g t h e g u i l t y p a r t y . 
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D I R E C T O R S : 
V M. JONES, 
IKNRV SAMUKI.S, 
K. IIAM 
K I IKNRV, 
- KK<il'S( )N. 
Loans Made 011 Real Estate. 
Interest Allowed on Time Deposits 
T O T H E W H I T E G E N T L E M E N 
O F O U R T O W N A IND C O U N T Y 
W i l l 11- B A P R h K S > ( i c n t l c m c i i , I h . i t w i l l l ) i v ! i " i ; c . c r f e e l K y o u r d u t y t u \ 
m . i k e u s t , W h i t e r . i . / e n s 
l l •••••I N-r-l t h i s I i a y E i v r . - A 1r i . i l . i " : . « r > U ^ i . i r . n i l r f t-i g i v e y n u e n l i f r ' s a l i s l . n l i . i n . 
W e k r i | - I h i f t F I R S I ( .1 V S > H M ' H h l ' S 1 1 1 [ « ill . l o w m r h a r h f i w o r k a t r e g u l a r [ ' r i t e * . 
I n c i i i i H M i . i r i n e i d t i ! i i - - i ' - l . i i n . i- , u i . r . m n i W i l l i H O T m J T o l l ) 
5 SHOWhK HA I HS 
OUR MOTTO—Clean, Prompt, Polite, White Service. 
CHESTER WHITE BARBER SHOP 
In Patterson Building Next Door to Kluttz' Store. 
k U K A R A K A A K A K A « > t A K A K A a t A > ! A K A K A I U > t A K A K A > U l t A > t A « ^ A > t 4 R A K A K A > ( A > t A K A K A A K A > t A K > t 
There's Something Stirring On W all Street 
Feeling that there is some cash being spent for Groceries that should come 
to us, we have decided to sell two cars Eureka First Patent Flour at $2 25 a 
hundred; two cars Best Second Patent Flour at $2.00 per hundred. Every 
sack of thib Flour guaranteed as represented or money refunded. We have 
splendid Bone Dry White Corn, White Clipped Oats, Sugar, Coffee, Meat, Lard, 
Salt, and almost everything you need. We will positively sell this stuff &t 
wholesale prices, which is surely cheaper than any retail dealer can afford 
to selL To do all this we must have the CASH. Don't ask us to charge it. 
We oannot; 
Yours for Business 
CHESTER WHOLESALE GROCERY 
PPPPUBPfUFr, ...•. r—- •; .jv- - ... 
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUBSDAYS AND FRIDAYS? 
He did not. say wha t iftrm or dlspen-
- sary lie favored, whe the r reformed or 
• a s It Is. / 
^ I U s believes In L'IMMI roads: b u t 
_l t h inks tlic people sh/mlil be consul ted. 
- ! A caplt-atlon in* w / u l i t h e l p some. 
Tlie chief f e a t i W of educa t ion dls-
j cussed w;is th^^-want. of prepara tory 
. Iillfli sehmij^TU.* doubts t h e proprie ty 
jof Uie^Sfate 's educa t ing above t h e 
- illtftj'*illMtl. " ' i 
l«. llrlce was nex t Introduced, 
lit:. IliliiWi riii'W j- . impalgn metft lngs 
should lie educat ive, and wlilskey 
should riot I t . a s It Is. t h e principal 
topic. As to the" ilLs|wiisary,~tliere 
are practically two pro|K>sltlons be-
ffira us Hirst, aboflrtli t h e s t a t e dls-
pensary and c lve t h e people op t ion c 
between county dispensar ies and pro-
hibi t ion. Secmid. re ta in t h e s t a t e I 
.dispensary n-luriued ac-cordlng t o t h e 
Rayor-Muimini; hilK He favors t h e 
former l i e does not d r i n k . thoURli i 
lie has never taken a pledge not- t o do t 
«> l i e votes prohibi t ion , lint (relieves I 
t h e dispensary should\>e judged on I ts t 
meri ts . As a represen ta t ive , when 
the dispensary was adopted , he agreed ; 
t o it a s ari exper iment . It has proven i 
a fai lure. It has cor rupted n o t only < 
otllclals i.innci-ted wil l . It. bu t I ts i 
evil inHiieiiMt ha* iwr i i iea led-af l do- I 
part u n i t s T h e inves t iga t ion was ; 
s t a r t ed on 11„. ,11(11 lull or t h e dispell- i 
sary ' s frli-n.ls, and II has shown a I 
t r e a t , deal of corrupt ion . Tlie. f r a u d I 
in I he 1-la.ss cont rac t , t h e purclia.se.of i 
Impure whiskey at exorbi tant prices I 
and o the r rxn in pies wore ment ioned, i 
and .1 l ie speaker believed d i a l t h e I 
commit tee , had lurely scratched t h e i 
surface, l i e dues not lielleve tha t Hie t 
s l a t e dl.s|ienjary can I*- cleaned and | 
lie kept clean a biisin>-^s wliuse po- r 
sit lolls men of t h e lii^liesl cha r i 
ac te r o rdmai l ly will no t seek ( 
and t o which they are not elected, t 
I t has hail several changes of mauairrf. a 
. W A N T K D — F o r U. S . a r m y , able-
bodied, unmar r i ed men, be tween a#cs 
of 21 and X>, c l t l m i s of Uni ted S ta tes , 
of Rood c h a r a c t e r and tempo ra te hab-
its, who c a n - s p e a k , read and wr i t e 
hnifllsh. For Informat ion npiilv tn 
aocrulUnif Oltloer, 15 Wes t T r a d e S t . ; 
C l i a r lo l l e , N. C., JO S. Main St. , 
Aslwvllle, N. C., Bank BulTdlnir, 
Hickory, N. O.. or Glenn Bul ldlne, 
, Spa r t anburg , S C. 1-tf-taf-Om 
J . T . B I G I I A M , - Ed i to r and S e s s i o n 1 9 0 6 1 9 0 7 B e g i n s 
W e d n e s d a y , S e p t e m b e r 2 8 t h . 
- F i v e course* Inul ing to B. A . d e a r e r , 
four to B. S . ilcgrcii, one t o I,, f . de-
irree and one I.. I.. It. degree. I Vr-
t i f l ca t i* Riven for work completed in 
any one of the depar tments . * 
Kxueusea^-Tuitlnii fee (In.tui; t e rm 
feus WSjlfl.rooiii fee SS.OO: one. half ia 
each must be paid at fli«* be^Mininx of 
Wri^tE.f? i -__TuJt l"nJKff i iar he re jnt t -
'••d «P 'II pre j i ntal iou id cert ificai r 
inabi l i ty to pay I W i i i n i t . ~ 
BK N.I AM IN 81 ,0 AM, 
" " P w s M t ' i t f e ' - -
Erskine College. Coutily O m p j i j i r 
V i a 1 - t h < l i p i a k t r s 
-tltiiTli.n mr. r . :i mi.-r.il .•nil, ; , . Mih .1-
l l o n a t tlie lvwe»t possible cost , i i l -
, <1assle»| anit SeientiBc C o u p e e . 
f-onir expe r l eu re proves that, these 
yie ld tlie hest resul ts when uni ted In 
proper propor t ions , l ' leasant and 
hea l thfu l su r round ings . Po re social 
ahd mordl a tmosphere . Simple l iving 
and honest work . Coal In easy reach . 
For ful ler par t iculars see cata logue. 
- Ihl'e wXit.'s'c . 
A t t h e opening count) paliri 
m e e t i n g a t Armenia Sal onlay. Mr 
S. V. Ca r t e r presided, t h e I ie«. .1 M 
t ' r idy opening with prayer. 
Tl ie H o t speaker Introduced was VV, 
D. 'Kilo*, for superintendent of edu-
ca t ion . who, having no opposition, oc 
copied t h e s tand l i t t le longer thai : 
was necessary to announce tha t lie i-
a candidate . „ 
Treasure r W. O. Guy Is also liappi 
in having no compet i t ion for t h e 
place he seeks for auo the i l ime Ills 
remarks also were very brier IMMOIHI 
announcing Ids cand ldae i and - mak 
lug Ills m a n n e r s " lo t h e Armenia |ie<>-
ple. 
ISil." .1. ft Culp. candida te for judge 
of probate , had hoped to have an un-
opposed road to t h e ottice lie seeks, hut 
t h a t hope was soon blighted, l i e con 
Due West 
Female College. 
4 8 t h Year Begins Sep t . I 2 t / 
Wi th full faculty of live men and n ine 
women. 145 pupiK 25 |ier c e n t in-
crease over last year. New Carnef l i i 
dormi to ry wi th all modern comfor t s , 
ready for occupancy In t h e fall . Usu-
al ex t ras . Board and t u i t i o n -*150.00 
per year . . -
' REV. JAMES BOYGE, Pres., 
Due West . S. t.\, Abbeville County . 
Pile Seaboard announces—tliev will 
• ra te t he i r big SKA-SI IOKR EX-
' l t S l o a . Ches te r . S. C., to Wll-
n r t o n atfff r e t u r n Augus t I4tli-16tli 
ra in .to leave Ches te r morn ing of 
gust. I l l l i a t 7.0o a. m., r e l u m i n g 
A Fine Lot of 
Fancy Bananas 
to arrive 
W. J. C R A W F O R D 
Wholesale Broker 
Will fin J .til t h e y poss ib ly , 
in l l i e c e l e b r a t e d 
ieke 
"Elastic" Bookcase 
and Desk combined. 
P^rmlU as much or as little m f f l F T 
book space as w a n t e d . 
Comprises Desk Unit with 
few or many Book Units n 
desired. Roomy, conven- * t f l > r U_ •— 
lent, attractive. Call ond see. 
B or write for catalogue 104— B S M B M i l l 
The Celebrated 
Globe-Wernicke Book Case 
s T h e m o s t p o p u l a r B o o k - C a s e in t h e w o r l d . A c o m p l e t e 
s y s t e m of u n i t s . B u y a s e c t i o n , a s y o u n e e d i t . 
E V E R Y T H I N G I N " F U R N I T U R E / ' C O F F I N S , C A S K E T 8 
A N D B U R I A L H O B E 8 . 
HiHN - LOWRANCE FURNITURE COMPANY 
In the Volley. Phone 292. 
' cedes t h e right t o his opponent hut 
hopes and believes t h a t tlie people ,,i 
t h e county will favor wi th a ma jo r l l i 
of t h e i r votes a Confedera te veteran, 
who Is thoroughly i |ualnied to Mil the 
ottice. 
R. I . . Douglas t hen toli t t he andleuci 
of tlie legal ques t ions arising In i ln 
o'tHce^of judge of p r o l a t e and i lu 
g rea t advan tage In hav ing In it one 
who Is prepared to meet these >|ties-
' l ions as they arise. He referred lo 
t h e fac t t h a t Ills educat ion aiid ail 
h i s a t t a i n m e n t s are due to his own ef 
for ts , while his opponent has been t h e 
possessor of good properly and Is now 
t h e owner of a home and considerable 
g rounds a round i t . 
Supervisor J n o . t l I>arby, seek ing 
re-election, made very brief l emarks . 
g iving way t o h i s opponent , and prom-
is ing a con t inuance of f a i th fu l service 
t o t h e county . 
T . W. Shannon also seeks Die oillce 
of supervisor . He Is a na t ive of t h e 
cent ra l p a r t of t h e county anil knows 
t h e county . He once held the 'office 
of supervisor and knows Its du t i e s 
Ho ret i red f rom tlie office of Ids own 
accord. He promised to con t inue the 
road Improvement and raltliful a t t e n -
t i on to all o t h e r du t i e s of t h e office. 
I . Mcl) . Hood asks tor re-elect ion 
as aud i to r . T h e people know h im 
and lie would make no extended re-
m a r k s b u t will promise t h e same 
f a i t h f u l service rendered In t h e pask 
Juo . F . Oa tes t hen presented Ills 
c l a ims briefly for aud i to r , l i e prom-
ised t h a t If elected t h e r e would, be no 
-g round for compla in t as t o t h e con-
d u c t of t h e office. H e also was very 
hopeful of success. 
W. J * Wate r s , cand ida te for aud i to r , 
spoke w i t h w m c vlgur, due l l ing al-
niust entirely upon t l je ques t ion of 
t h e basis of assessment . He Is op-
posed l o tlie rais ing ol assessments t o 
loo per cen t , and showed by compart-* 
son wi th o the r count ies I h i t we a t e 
assessed too h igh . 
Cand ida tes for representat ive were 
t h e n catled t o t h e s tand , and I 'aul 
Hemphi l l was l i r s t In t roduced . H e a l 
once went in to h i s rcoord. He show-
ed how h e had fought schemes t o 
waste more money t h a n was neces-
sary for t h e s t a t e colleges, 'or r a t h e r 
Cleinsoti college, which ge t s al l I lie 
t ag t ax , a g rea t deal more t h a n Is 
necessary hir I ts suppor t , and, witli 
o the r income, *21,01X1 more t h a n al l 
t h e o the r colleges toge ther , l i e t r ied 
t o have t h e t ag t ax divided w i t h Win-
t h r o p , b u t Clemson and Wlut l i rop got, 
t oge the r and de fea ted l i d s and made 
a big appropr ia t ion for W m t h r o p 
necessary. T h e u In addi t ion to thl : 
P re s iden t Johnson , t l ie g i ca t e s t loby 
1st ever made , t r ied t o s l ip in a t t h e 
l a s t momen t , an appropr ia t ion 
»3>,ono for Wlnt l i rop, t o educate 
school t rus tees In a r ch i t ec tu re 
Hemphil l spoke s t rongly In favor of 
popular educat ion. H e also believes 
In l iberali ty t o t h e colleges, b u t con-
d e m n s t h e ex t ravagance t h a t amoun t s , 
in plain language, t o a s teal . 
, A s t o tlio dispensary. In t h e legis-
la ture he favored t h e Morgan bill 
a g a i n s t t h e Kaysor-Maniilng bill. 
T h e l a t t e r Is sub jec t to abuses jus t 
such as we have had. H e Is In favor 
of county dispensaries, bu t bellev— 
t l i a t t h e people should have prohibi-
t ion If t h e y d e s l r e I t . He Isopposed to 
license. If t h e law canno t be chang-
ed , l ie will wa tch t h e ' g r a f l e r s as 
closely as possible. Mr. Hemphil l 
spoke wi th decided force and made a 
good Impression. ' 
T h e nex t candida te for t h e leglsla 
t u r e was S. T . McKeown. l i e look 
up t h e Questions submi t t ed , and lirsi 
t h e dispensary. He lias lived three 
score years and never touched t h e ac-
cursed s tu f f . If all would follow t h i s 
course t h e dispensary would perlsl.. 
If Sou th Carolina had .no b l i nd t i ge r s 
she would havi\ bu t one dispensary to 
16,000 people. Our condit ion is bet t e r 
t h a n t h a t of most o the r s ta les . Mis-
sissippi c laimed a be t t e r condit ion 
b u t tlie c la im was no t Justllled. T h e 
V. S . In te rna l revenue llgures oh I Ids 
s u b j e c t are no t correct . Main , Kan-
s a s and New York all have more grog-
shops t h a n Sou th Carolina. T h i s con-
clusfbn was arr ived a t by comparing 
Uie n u m b e r of 0 . S. licenses, as takeii 
f rom t h e In te rna l revenue llgures, 
w l t h Uie n u m b e r of dispensar ies In 
Uite « t » U . Mr . MSKeowo U,ought 
t h e dispensary t h e beat solution of 
t h e l iquor ques t ion , b u t we ' m u s t pu t 
up a h igher class of men t o manage I t . 
b
lu g -
n e n l and lias been growing worse and 
»orse. I l l s choice Is lo close t h e 
t a t e dispensary, but railing In l l ia t ' 
ie would prolmhly vole lo purify If 
dispensary Is i 
principle. Kri 
enue, he belle 
possible. T h e s ta 
in essential of t h 
:he s tandpoint of r 
e county dis 
profitable. M 
and he could o 
sory eilucat.iol 
misary would be more 
. l lr lce 's l ime was o u t 
ly say t h a i he favored 
believed t ha i compul-
Is more theore t ica l 
« Means was sorry t h a t whis-
. an Issue l i e shouted " N o f " 
as lo county control . A l e t t e r was 
read froiu tlie clerk of t h e super ior 
court of Athens , l ia . . saying t l i a l 
the i r dispensary was cor rup t ing 
and deiiioraUiiig and t h e nex t 
legislature will be asked t o abol-
Lsh It. " T h i s l i t t le paper In Colum-
fund , when anybody can see. You 
may pu t honest men in charge of 
county dispensaries, b u t How long will 
i hey conl inue so? Said he. "TliAre Is 
no d r ink ing here today and there w a s 
none a t M o u n t , Prospect yesterday: 
t h i s Is t h e dispensary regime. Coun-
ty dispensar ies would br ing h igh li-
cense. Where would pay for consta-
bles come f r o m ? ' All iens ' t axes have 
no t been reduced one cents . Mr. 
Means declared himself in favor of.the 
s t a t e d ispensary wi th t h e tlrice law 
provision and t u l t e r protect ion. 
T h e s j i eaker the t i took up educat ion, 
hlcli, he "declared is " r i g h t to my 
a r t , " b u t wen t hack t o announce 
t h e solvency of t h e dispensary, upon 
t h e au tho r i t y of t h e commiss ioner . 
Mr. Means described In thr i l l ing 
words and manner how, when lie was 
III t l ie legislature, a f t e r t h e Tallure of 
conference a n d ' free conference t o 
bring t h e liousos t oge the r on t h e sen-
a t e ' s a m e n d m e n t - of *100,000 for 
schools, he walked Into t h e house and , 
wi th de te rmined mien and command-
ing voice, swep t t h e body f rom I t s 
s i t Ion and forced It 10 yield. 
A s h e has no th ing to do In J a n u a r y , 
a f t e r t h e 4Ui, he can give his en t i re 
t ime and t h o u g h t to legislat ion, and 
he has many school f r i ends who will' 
s tand by f i lm. 
11. A. Ragsdale was sure he would 
be sent to t h e legislature If t h e ladies 
had a vote. T h e county owes h im 
nothing bu t he t h i n k s II o w e * h i s sec-
t ion a represen ta t ive , as I t has had 
b u t one represen ta t ive in 100 years. 
T h e whiskey ques t ion should 
how l i t t le oiir people can be Induced 
l o use. not how many dol lars can be 
made. H e Judges f rom t h e i r ' voles 
t h a t a ma jo r i ty of people use whiskey 
and many have been using l l for a 
genera t ion . Can a minori ty enforce 
prohibit ion? He was s t ruck w i t h t l ie 
dlsjiensary plan when he Brst saw It 
as t h e tb l j i g to rcducc d runkenness . 
Look a t t h i s crowd. T h e dispensary. 
Is doing wha,t was wanted . Of course 
I t Is necessary to screw up loose t a p s 
occasionally. 
T h e speaker Is opposed l o compul-
sory educa t ion and In favor of some 
plan to gradual ly macadamize t l ie 
roads. T h e old soldiers deserve more 
considerat ion. Vole for 1 toss vi lie 
aud llie biggest cand ida te In t h e race 
A t t h l s p o l i i l d i nne r was announced 
which was served In groups a b o u t In 
t h e grove. It. was by f a r Mie biggest 
and best number on llie p rogram, b u t 
we m u s t hurry ou. 
S. A. I todmau was l i rs t in t roduced 
a f t e r d inner and he was gree ted w i t h 
I l l s mo t to Is "Economy In 
t h e r igh t d i r ec t i on . " T h e dispensary 
Is t h e bes t solution. If they w a n t t o 
d lscont luue, l e t t h e m have t h e Brlce 
bil l . 
T a l k abou t sending lawyers to t h e 
log l s l a tu re -you can buy t h r e e of t h e m 
q u a r t e r . _ I l e J a Jn favor of good 
- He h a s .made tlie offer, add 
will s t a n d t o l t , t l i a t ;lf t l ie county 
will macadamize three miles of t h e 
road be twe n Rodman and Chester , 
h e will give r i g h t of way and pay one-
t e n t h of t h e cost , and help to haul 
t h e rock bes ides- If I t costs »4,000 a 
mile. If s e n t to t h e legislature lie 
will watch t h e lawyers , go for econ-
omy and do t h e best lie can. 
J . Henry Gladden expressed affec-
t ion for Ches te r couiity and paid i 
t r i b u t e t o t h e Anglo-Saxon f a t h e r s 
T h e r e should be no a r ray ing of one 
class aga ins t ano the r . He (supposed 
t o l iquor. F a v o r s t l io coun ty d i spen-
sary . JT honest men cauno t be go t t o 
r u n I t t h e n p T M h l t I n t n ^ t e o c e s n . - e n d 
he will he lp t o sTTove ItTTn. T i f l r 
county has no dispensary and ge t s 
more schSol f u n d t h a i r Chester . Fa -
vors good roads, gopd schools and lots 
ol churches . Opposed t o compulsory 
educa t ion , l i a s no th ing t o tell abou t 
w h a t h a s b e e n d o n e iu t h e legis la ture , 
b u t If e lec ted, lie promises t o t e l j 
two yea r s hence wha t has been done. 
Sena tor L a t i m e r was t hen Intro-
duced . He made an exp lana t ion as 
to how t h e report s t a r t e d l l i a t Solici-
t o r Henry aud he were t o have a j o i n t 
discussion oil federal a l d ' f o roads. 
All who pay taxe.s and are i for t l i 
a n y t h i n g are In favor of mak ing good 
•jadj. A fac t overlooked is t h a t If 
ie had a tax for roads, ra i l roads and 
o ther corpora t ions would con t r i bu t e 
t l ielr share t o l l i a t purpose, vVhereas 
al present they pay n o t h i n g . If you 
w a n l til ls t o con t inue you will go o n 
In t h e mud . T h e large tax payers are 
In favor of building roads a u d t h e men 
opposed a r e Unise who pay alinust no 
If Ches te r county *>ouId vote 
fcVHi.iNJO of Jo-year bonds for roads. In 
years we would have good roads all 
e r t h e county ami we would bless 
the men a t tlie head of t h e movement . 
I>o you w a n t ' a good road in your 
neighborhood? Senator l . i t i m e r took 
t h e federal aid proposit ion, show 
lug t h a t t h e r e Is n o t h i n g undemocra t ic 
hi i t : In f a c t t h a t Calliuuu, Jefferson 
and o the r g r e a t exponents of democ-
racy had approved t h e principle. 
good f ea tu re or the - bill Is tha t . Sout l 
Carol ina would get a t a r g rea t e r slice 
from t l ie Un i t ed . S t a t e s t r easu ry , ac-
cording to popula t ion t h a n New York 
and o the r populous s la tes , as all pop-
ulat ion ol c i t i e s over lo.itio is exclud-
ed f rom tlie count . We should de-
detnabd of our legislators t o i n s t r u c t 
our congresslanal delegat ion t o vote 
for federal a id . 
T h e sena to r referred to t h e remarks 
In some q u a r t e r s t h a t llie junior sena-
tor Is a f igurehead ami showed that , in 
resul ts ' Ids work for h i s cons t i t uen t s 
was second t o none anil he gave 
llgures as proof. Mr. L a t i m e r made a 
s t rong effect ive s|iecch aud presented 
t h e sub jec t t o many in a new l igh t . 
Dr. T . J . S t r a i t and Congressman 
D. E. Flnley followed. We can only 
men t ion these brlclly now. Bach told 
someth ing of wha t he had done in 
congress. T h e m a t t e r t h a t concerns 
Ches te r most is t h a t of llie federal 
cou r t s i t e . Dr . S t r a i t says Ches te r Is 
t h e cent ra l location, and as nearly all 
t h e coun t i e s In t h a t l a r t of t h e pro-
posed d i s t r i c t concerned have peti-
t ioned t h a t t h e euur lhouse be located 
111 Chester , lie sees no reason why he 
should no t be willing for t h e p iefer -
eoce of t h e people to be respected. 
Flnley c la ims t o h a v e pledged 
himself t o Rock Hill ten years ago 
and regards himself as s t i l l bound by 
t h a t pledge. W h a t t h e r i g h t s of t h e 
people of t h e d i s t r i c t a r e he docs n o t ! 
say. 
S l^ l e Senator I*. 
had generously give 
uidldates , closed 
mated and patr iot U 
L. Hard in , who 
i way U i t h e o t h o h 
with a few anl-
remarks . 
S ta le Campaign Heel ing. 
we go to press t h e s l ^ t e candi-
d a t e s ' a r e present ing the i r c la ims In 
t h e opera house-
Scrub yourself daily, you ' re no t clean 
inside. Clean Insidcs means clean 
s t o m a c h , "bowels, blood, liver, c leau, 
hea l thy t issue In every organ. Myial: 
T a k e Hol l i s ler ' s Rocky Mounta in Tea . 
T e a or Tab le t s . .1. J . String-fellow. 
Longs Won . 
A p re t t y good game of ball was 
played yesterday a f t e rnoon by 
Longs and Shor ts . T h e l a t t e r y ror 
tlie former was Moore and Marsha l l : 
lor t h e l a t t e r , Lyles, I rwin and I^ck ie . 
T h e Longs won by a score of 5 l o 1. 
A woman worries un t i l she g e l s 
wrinkles, t h e n worries liecause she 
has t h e m . If she .takes tlolllst 
Rocky Mounta in T e a she would have 
ne i t he r . Br igh t , smil ing face follows, 
t s use. 35 cents , T e a or Tab le t s . 
J . String-fellow. 
Mr. F r a n k Caldwell and t w o chil-
d r en , or Rlon, a r e visit lugs a t Mr. W. 
H. Caldwell 's . 
Old m a i d s would be scarce and h a r d 
tO tlnd, 
Could ll tey be made t o see, . 
How grace and beauty is combined 
By using Rocky Mounta in T e a . 
J. C. PATRICK, 
PHOTOGRAPHER, 
' C h e s t e r , 8 - C . 
Successor lo Miss Sallie Kennedy. 
Photograph? 
Cartls and Cruv 
dak F i lms <1. 
P o r t r a i t Fr^iim 
Local Views. 
iti (enlargements. K o 
i'l»|>ed and pr in ted at. 
en. A choice line of 
. kept In s tock. -
HAMMOCKS 
t f l
Au t I Ih
leave Wi lming ton al 
lug of t h e lo th , g iving one whole da* 
aud t w o n i g h t s a * 
lUteof W.oo wHI app ly f rom * C h e s t e r • 
Willi correspondingly low ra te s f rom 
all o the r s t a t i ons Ches te r to Lumlier-
t o n included. Reserved s ea t ca r s will 
be provided. Plenty of room for etf-
erymui and special policemen will lie 
-111 t r a l f i to. keep order . Kor anyone 
les l r lng t o spend a sho r t vacat ion a t 
the seashore resort* a round Wilming-
ton I b i s Is an unprecedented oppor-
tun i ty , , 
Kor f u r t h e r in format ion sfie large 
llyers or address t h e unders igned. 
' C . I I . OATTIS, 
Trave l ing I 'asseuger Agent , 
Rale igh , N . C . 
Spalding's 
Base Ball & Tennis Goods. 
P i c t u r e Mould ing 
a n d Glasp. 
Room Mould ings 
HAMILTON'S 
BOOK STORE. 
Chewers of Tobacco 
Stars and Bars 
For s i l c a t t h e fo l lowing n a m e d 
p l a c e s b y 
McC.iillmigh. & F e r g u s o n . H. S . 
H e y m a n , T . E . W h i t e s i d e , J . A. 
O w e n , W y l i e Mills, C h e s t e r D r u g 
C o . , A. C . F i sche l l , H e n r y O e h l e r , 
L i n d s a y Mer . C o . , C h e s t e r , S . C . 
11. Dan ie l & C o . , Fort L a w n , 
S . C . , S . T . P r o c t o r & C o . , R i i h -
b u r g , S . C . , H . H i n d n i a n , Bascom-
v i l l e , S . C . 
For Sale t o t h e T r a d e Only by 
J.w. REED. Chester, S.C. 
NOW 
Is the time to sow Tur-
nips. Why not get 
the best seed and 
get results. 
BUIST'S SEED 
will give you the best. 
T R Y T H E S E 
E a r l y W h i t e E g g , 
Reef J o p G l o b e , 
W h i t e F l a t D u t c h , 
S e v e n T o p , 
Y e l l o w A b e r d e e n , 
R u t a B a g a , 
A m b e r G l o b e , 
P u r p l e T o p , 
G o l d e n B a l l , 
M i x e d . 
M c K e e B r o s . 
QUALITY GROCERS. 
Why I Can Oo Your 
Work Cheaper in Price 
i s t — M y e x p e n s e s a r e l e s s t h a n 
a n y o t h e r - j e w e l e r . 
2 n d — I do m y o w n w o r k , k n o w 
h o w t o d o it a n d d o n ' t h a v e to h i r e 
a n y o n e to d o i t . 
? r J - M y e x p e r i e n c e in t h e larg-
e s t s h o p s in t h i s c o u n t r y e n a b l e s m e 
t o k n o w a j o b w h e n I s e e it a n d 
k n o w h o w it shou ld b e d o n e . 18 
y e a r s a ( t h e b e n c h . 
YOUR EYES 
w h e n i n t r u s t e d to m e a r e w i t h a 
p r a c t i c a l m a n , g r a d u a t e of b e s t 
s choo l s . M y e y e w o r k is n o t 
pickevl u p bu t g o t t e n f r o m h a r d 
s t u d y ' a n d p r a c t i c e in t h e b e s t 
schools- in t h i s c o u n t r y . 
W. F. Strieker, 
1 0 8 G a d s d e n S t r e e t . 
V i s i t i n g H o u r s . 
Vis i t ing hours a t Magdalene Hos-
pi ta l a r e 10 t o 11 a. in, anil 4 t o S 
p. in. , tf 
M A K E I T A R U L E 
first to get your money, then to get your money's 
worth and we will apply our rule—first to give 
you your money's worth, then to get your 
money. 
Every STR0U8E & BRO'S SUIT is a fair 
and square exchange for the price of it. 
They're made right—they're priced right. 
Come in and see them. 
We still have a few pairs of those 
pants that we are offering 
JOS. WYLIE & COMPANY. 
CLARKE & BUTT, 
Cotton Factors and Commission Merchants, 
843 Reynolds Street, AUGUSTA, GA. ' ~ 
Bajftzirifcr, T i e s a n d B e s t F e r t i l i z e r s . . 
Liberal Advances. Charges Reasonable. 
Personal Attention to All Business. 
Special A t t e n t i o n Given t o F . O. B. Sales. 2-lfl-
SEASONABLE GOODS 
FOR HOT WEATHER 
BEACH NUT BACON, BKCH NUT . 
B E E K a n d B E A C H N U T H A M , j n G l a s s J a r s 
- G O O D S A L M O N , o n l y 1 5 c p e r c a n ; t w o f o r 2 5 c . 
F R E N C H S A R D I N E S ' , ' f r o m I O c t o 3 0 c p e r c a n . 
1 0 0 0 p o u n d s G O O D R I C E , o n l y ' 5 c p e r p o u n d . 
A L a r g e A s s o r t m e n t of F R E S H C A K E S a n a 
C R A C K E R S : V : : : : : : : 
T E T L E Y S TEAS, J U S T T H E 
K I N D FOR MAKING ICE T E A S 
JOSEPH A. WALKER'S 
Red Racket Store 
Our low prices on the many necessities of life 
appeals irresistibly to the self interest of every man 
wH°se unaverted gaze is fixed and fastened upon 
that greatest play in life, called "Success." When 
others grow tired we get busy. Bargains reach the 
eye at every turn in our store. We want you to 
consult your interest, tise your ojvn judgmenr, and 
invest; your honest-earned money where it will do 
you the most good1., That crowd in arid around the 
Red Racket Store points to the Best Values for the 
Least Money with the same accuracy, as the needle 
points to the pole. ' ^ 
W . R. NAIL, 
ANTED—A few summer lio: 
era. Mrs. J . J . Gall,Lenoir, N. C. 
JI lion to be present, alul deliver an ml-
| dress, Hie t ime to IK arranged by tills 
( committee, 
A motion made but withdrawn untl 
j t h e n e i t meeting was, t h a t the Ches-
| ter Cotton Association ask the county 
representation In the legislature to 
i have the law so amended tha t Chester \ 
will be Included among the counties • 
. of the s ta te which are required to 
i have a public cotton weigher. This 
• motion will be considered a t tho next 
' meeting and "very likely favorable ac-
tion will be taken, as under the pre-
i sent law no provision for a public 
weigher Is made for Chester. 
President K. D. Smith was to have 
keen present yesterday, but for 
some reason he was not here. 11 Is 
hoped he cau be present later. 
Slnoe the above was set tjp Presi-
dent Smltli wired Senator P . L. Har-
din t h a t he missed his train, but 
would come a t another date . 
F IRST CLASS BOARD.—Terms 
M.Oo.and ««.0C per week. Delightful 
climate. Pure, Icy-cold water. Num-
ber of boarders limited. Address .1. 
R. Houlware, Lenoir, N. C. . 1-lOtf 
The Play, "Damon and Pythias ," 
which was given to an appreciative 
audience here Friday night, will be 
repeated Thursday night In Rock Hill. 
Col. J . W. Reed was handing small 
Confederate flags among Jils friends 
Friday. Tlits bore an advertisement 
of the famous Stars and Bars tobacco 
manufactured a t Winston-Salem N. C. 
Miss Auule Coffin, of Qreeiiboro, 
X. C., arrived yesterday, and Is visit-
lug her friend Miss E t t a McCullough. 
Miss Collin visited ID Chester last 
summer and lias many friends here. 
Mrs. Alice Bell and son Charlie, of 
Blaokstack, were among the visitors 
In town yesterday. 
Mr. i . M. Tennaot , carrier on B. 
F. D. No. 1, of Cornwall, made his le- : 
gnlar circuit Saturday aud-came to 
Chester In tlra afternoon. He has a 
good route, about 30 miles long. Mr. 
Tennan t will take advauta«o of the 
vacation allowed him by the govern-
ment about t h e 15Ui of this ' month. 
I l ls subst i tute carrier Is his sou, Mr. 
Miss Adelyne Hood: Headsman, Alex 
Frazer: Calanthe, Mm. J . It." Dye: 
llermlon, Mrs Kdward O' 1)1 w; Sol-
diers. L. C. McF.itlden, M. IL Koss. 
Mac Neely, Charles A bell, J . K. Wel-
bom, C. E. Darby. 
NICE.FIOS for sale. J . R. Culp. 
All "OLIVER' 
a n d 
• A "SUN." 
ALMOST NEW 
OCTAGON SOAP 
The purest washing soap 
made, 3 bars for 10c. A bargajn in each ' one . Apply 
' a t once to 
JOHN W. WIX 
W e urge the Ladies to visit our. Embroidery 
Department. It has been recently filled with 
many new patterns. On every piece o n exhibi-
tion we can offer you a regular Kluttz saving. 
Your Lawyer Drinks 
at the following prices for the cash 
$18.50 Suits for $12.50 $16.50 Suits for $ 10.00 
13.50 Suits for 8.7 12.50 Suits for 7.75 
10.00 Suits for 6.7 8.50 Suits for 5.75 
A few Linen Suits for Boys left, worth 75c, we will close for 45c 
T HURSf> A Y---Th ree Days Only 
Houses for White People 
on Easy Terms. 
Sevrral rott aires will. j»<x»d water 
ami lots and garden*. well feiicrd. for 
A t t e n t i o n Democra t i c Vo ters . 
" • > r H i H i a i i « H H i H T f l T r > T a T a T ' T 4 T a T « T a T f l t T a T " T « T N T 4 * 4 T 4 T < l T < l T i l T 4 T 4 T i l V 
THE LANTERN. 
TKRMs or nuHKcmiTiwN: 
TWO DOLLARS A YEAR, CASH. 
crowded out, you can get new saws, ribs, 
bristles and twine here and d< 
owif~work. ~ 
IO your 
TUESDAY, AU<1.7, I00«. 
Mr. C'latid Crosby lias cone U) All 
lleallnjf Springs ta recuperate. 
LOCAL N E W S . 
Mrs. M. E. Gibson went to White 
Oak-Saturday for a few days' vlsli. 
Mrs. H. L. Crauksliaw, of Atlanlai 
Is tlie guest of her, sister, 'Mrs. L. T . 
Nichols. 
Mr. Frank Whitlock I ias accepted a 
position with (he' T>eHaveu- Dawson 
Supply Co. 
Mr. M. R. Clark, of the firm of 
Clark & Hough, returned Friday from 
New York. 
Mr. Joci.Marthi. of Lewisvllle, spent 
Friday a t Mr. W. I,. Ferguson's on 
Ills return from a visit to Hunters 
Tllle. 
Mrs. Sidney Fudge and two chil-
dren wont t q Leslie near Itock Hill 
Saturday to spend two weeks with 
relatives. 
Mrs. J . F. Held, or Rock Hill, who 
had been a guest, a t the liome of ,M 
P. A. Mills for a week, returned 
her home Saturday. 
Mr. and Mrs. Thomas Meacham 
and children, of Greenwood. paused 
• through Saturday on their return from 
a visit to relatives a t Fort Mill. 
Miss Daisy Railings, one of Ker-
shaw's fair young ladles, arrived 
Saturday afternoon to visit her friend, 
Miss Kale Irwin, oi^Church streel . " 
Misses Jennie Mae and Sue Jones, 
of BVjrt Lawn, passed through S a t u r 
day on tlielr way to Fort Mill to 
spend a week with Mrs. G. It. I"at 
tcrson. 
Miss Leona Drum, of Hickory, N 
C., who lias beeii visit lug a t the home 
of her cousin, Mr. Itenry Drum; on ft. 
1'. p . No. 1, returned to her home 
yesterday. 
Master d r i e r McFadden, of Old 
Point, S. C: returned to his home 
Saturday, a f l e r a two weeks' visit lo 
his grandfather, Mr. Newman Hud-
son, a t Bascomville. 
Miss Carrie Hello Key returned to 
her home a t Rodman yesterday, af ter 
a visit to.her sister, Mrs. George Saw-
yer, of Sally. Shu was accompanied 
By Mrs. Sawyer. 
Mrs. M. V. Moore, better known as 
Betsy Hamilton, spent about two 
hours here Saturday morning on her 
' re turn to Rock IllCl from Lewisville, 
where she had given au eutortahimeii 
Friday evening , 
Mhs Jeannet te McDanlel, o f R. F. 
. D. No. 1, left 1or llendersonvllle, N. 
C., Saturday to spend several weeks 
with her sister, Mis. J . C. Shannon,-
who, Willi lier children. Is summering 
there. 
Mr, J . D. Simpson, of.Rodman, was 
in ' the city several hours Saturday on 
his way to Delphos, York county, 
where he was to begin his duties as 
principal of the Delphosschool yester-
day morning. . " y— | 
Mr. John ;E. " Nunnery, of SVylles 
Bethlehem Church. 
A note from Rev. J . II. Noland. In 
Miss Alma Hood returned yesteniay'j tended for last Issue, was overlooked, 
from a visit, to her cousin. Miss Callle j ' ' ap|>ears III th is fssue, as follows: 
Hood, a t Illackstock. • | Protracted services will be held a t 
llethlehein church of the Illackstock 
circuit from next Sunday to Friday 
( j t h lo 10th of Aug.) Services will be 
Miss Eva Padgfctt, who has lieen vl 
Itlng Mrs. J . T . Colllus, left for lit 
home In Saluda Saturday. 
Miss Georgia. Albright, who ha_ 
Iwen In Hirmlnghain for some time, Is 
a t home lo spend a month. 
•'residing Elder, II. E. Stackhousc. 
or Rock Hill, passed through yester 
day mottling on his re lum from E 
Bethnl chweh, In the liichburg clr-
ult , where he held conference 011-
Sat unlay and SabliaLli. 
Mrs. J . C. Jones and two lioys, of 
Jacksonville. Fla.. who have been 
spending the past month with Mrs. 
liesslo Reddick, l^ft Friday fo r their 
home. Mrs. Jones was carried away 
with our flourishing little city. . 
Mr. David Hamilton, who Is a law 
student In the University of South 
Carolina, Is a t home for a few days. 
During the summer he Is staying In 
theoit lceof a prominent law tirm In 
Columbia. He will complete his 
course next year. -
Mr. Robert Frainr, foreman of the 
dry goods depar tment of S. M. Jones 
it Company's store, Is off on a vaca-
tion this week a t At lant ic Clly. In a 
little over a week he will visit Phila-
delphia aud New York along wi th , 
Mr. Jones in the Interest of the linn. 
During the progress of the game 
yesterday afternoon, a swif t foul ball 
struck ' John Hosborough, who was 
standing on the side line, on the side 
of the face, knocking him senseless for 
a short while. He was taken home 
lii a carriage, but was not seriously 
hurt . 
Mr. Bart Kee, R. F. D. Carrie/ on 
Rodman No.^l. s p e n t ' S a t u r d a y hi 
Chester. Beginning on Aug. 10th he 
expects to take his vacation of two 
weeks, provided by the government 
to those who have been in the service 
for oue year or more. \yuHe tie rests 
Meeting Cotton Association. 
The Chester County l'<Hton Associa-
tion "met a t 1- o'clock yesteiday in 
the court house with President .1. M. 
Hough In l i te chair and Secretary W. 
S. Hall In Ills place. 4 
The committee appointed to receive 
proiioslllous in regard to securing a 
desirable sll« for a cotton warehouse 
reported. Two propositions had been 
received.* The one by J . K. Henry 
acctptcd." Thts site Includes 
about an acre of gruuud near the rail-
road In the vicinity of the oil mill. 
Mr. Henry offered tills for *.joo and lie 
proposed to take M<io of th is amoiinl 
In stock and allow the.association .to 
days to accept, or rejcct his propo-
sition. This was considered a very 
excellent proposition by the members 
of the assot^allou. 
A committee was appointed to take 
bscrlptloi'ls from the men present 
Nine hundred and seventy dollars was 
subscribed on tiie spot. A committee 
was appointed to coutlnue tills -cau-
v>iss, to encourage the one share sub-
scriptions In order to get as many of 
the larmers as possible Interested In 
the erection or th is warehouse. This 
committee was given the power to 
employ some good man if necessary to 
make th is canvass. The commit tee 
appointed was: W. 11. Hardin, S. M. 
Jones, T . J . Cunningham, T . II. . 
White aud J . M. Wise. 
As soon as the necessary amount for 
obtaining a char ter , »-','>00, is sub-
scribed a u d 20 per cent of th is amount*' 
is paid in, tills committee was prder-
ed to call a meeting of .the stockhold-
ers of the warehouse company to elect 
hts brother, Mr. Lyle Kee. his sub- olllcers and transact other business, 
s l l tu te , will make the rounds. | I t was also agreed to Invite Mr. E D. 
The llar-elwood Rifles will leave on presldent of the South Caro-
August loth for Chlokamauga Park, " " a division oP the Southern 
a l II a. , atid * 
Misses Mildred Fergus. 
McCullough left tills inn 
visit to relatives a t Van W. 0. McKEOWN & SONS, Cornwell, S. C. 
THE GREAT 
MID-SUMMER CLEARANCE SALE 
CONTINUED 
For the benefit of those who have not been able to attend this Great MoneySaving Sale, 
will continue it until 
T H E 1 S T O F A U G U S T 
This is a rare opportunity that you should not let pass. Take advantage of it and get with the 
Money-Saving Crowd at I he Big Store. 
7 ^ e f. h?'?\<>f L O " 8 S | ' k Gloves Black andWhite . Crepe De Chine, all colors, regular price 75c, this sale 50c the yard. 13 yard Barker Mills Bleach &L00. 
S. M. JONES & CO. .* 
Play by Local Talent. 
The play; "Damon and I'ytlila*," 
s'lven lo the opera house Friday e veil-
ing under the auspices of Kathbone 
Lodge No. 70, Knights of Pythias, was 
a success. Mr. Kdward P'OI/.e came 
here about two weeks a^o and bewail 
training; local lalerii: and although 
little t ime was allowed for th is train-
i n g all taking part did excellently, 
and delighted a larvje audlenc*-. The 
music for the occasloD was furulshed 
by Miss May Carpenter. Following 
was the cast of oliai acters: 
Damon, Kdward h'OIze: l'yLhias. 
ance l)avid.v)ii: 1 'lonyslus. J . It. I>ye: 
Phillstlus, G. C. t imer: Ifamocies, 
Itobert Fraxer: 1st senator, John V 
Wlx; 2nd senator. VV. P. Howies; .ti 
senator, Will Leckle; 4th senator, . 
15. Carroll; r»tIt senator, llenry White 
titli senator, .! . I. Hardin; 7tl» senato 
F'rneBt Hamilton: Procles.J. S. Lewi 
Lucullus, W.J Irwin: Damon's chili 
YOUR MONEY BACK 
IF YOU WANT IT CHESTER S 
LARREST STORE 
DieetlnK or the cotton association 
yesterday and the campa.iKn meelitiK 
today. 
The candidates for the different 
s ta te offices will speak here today. 
Tne speaklUK will lie held In theopera 
house. County Chairman J . M. Wise 
will preside and Introduce the speak-
e r . 
Mrs. M. J . Lackle, with lier l i t t le 
grandson,. Master Walter Packet t , of 
Charlotte, who has been vIsllliiK her 
brother, Mr. l lenry Stevenson, In the 
Torbet nelghboriiood, and other rela-
tives a t Rossvllle, returned to her 
home Salarday. 
K. Boney, who Is proving 
good' newspaper man in h is 
with the Union Times, 
Spent Friday night with his sister, 
Mrs. S. E Colvln. l i e went t o York-
vllle Saturday umrnlng to spend the 
day witb his father , Mr. D. K. Boney. 
THE GREAT AUGUST 
BARGAIN SALE 
IS ROLLING UP GREAT RECORDS 
SURPRISING—Not a bit, just as we expected. 
Now for another great week! Remember, 
August days are hurling past—Don't put off 
and regret lost opportunities. 
5c and 8c Lovely Lawn, Organdy and Gingham, reduced to 
2 l-2c the yard, 10c and 15c Magnificent Lawn and Organdy, reduced 
to 5c;th«; yard. 15c 20c and 25c Exquisite Organdy and lawn, while 
it lasts 10c the yard. 
SUGA| . 
Pure Granulated Sugar 
again this week, Sc the lb. 
: 
See Here ! 
If you have neglected bringing your 
gin to the shops for repairs' until it is 
Robinson's China Sale 
H l i U l I N S 
Don't Mistake the Cause of 
.Your Troubles. 
Manjr people never suspect tlielr 
kidneys. If suffering from a lame, 
weak or aching back they Ullnk t h a t 
It b only a muscular weakness; when 
urinary trouble sets In think I t will 
o r S h i n g l e s a r e t h e m o s t e x p e n s i v e 
c o v e r i n g y o u . c a n b u y ; J f e M l i f c i s 
s h o r t , t h e y b o t h ro t a n d l eak . "Rube-
ro id R o o f i n g . n e v e r j o t s , . n e v e r , l eak? , 
fire p r o o f , a n d i t s l a s t i n g q u a l i t i e s 
wi l l d o u b l e a n y o t h e r . 
Iter Ilea. You must cure these t rou-
bles or .they lead to diabetes. The 
best remedy to use U bowl's Kidney 
Pills. I t cures all Ills whlchare caus-
ed by weak or diseased kidneys. 
Sam Martin, employed a t (lie New-
berry Mills," Newberry, S. C., says: 
"My back ached for three or four 
icara.aiid the pajn . r ight across the 
small of my back was at ' t lmds *6 Bid 
t h a t I could not wgrk. I thought It 
was rheumatism and was trying all 
kinds of llnVmenlA and rheumatic 
cures nntll 1 noticed a brick dust sed-
iment in the secretions and noticed 
the natural appearance when I came 
to the conclusion tha t It must be my 
kidneys which caused the trouble, b u t 
the remedies I used did not help me. 
Seeing an advert lsementabout Doan's 
Kidney Pills I got a box. I cannot ex-
press how thankful I am ttiat I found 
l>oan°8 Kidney Pills, for they are a 
good, reliable kidney medicine. 
For sale by all dealers. Price 60 
.Cents. Foster-Milburn Co., Buffalo, 
New York, sole agents for the United 
S ta te s . ' i -
Remember the name—Doan's—rfhd 
take no other. tf 
C o n s i d e r t h e s e a d v a n t a g e s 
o t h e r c o v e r i n g a n d t h a t ' s w h y 
c h e a p . N o p a p e r o r t a r in it . 
h a v e i t b y t h e c a r l oad . 
We are indeed curious creatures. 
Man never Is, but always to be blest. 
The President of the United States Is 
said to have his h e a t t s e t on becoming 
Senator, from the Km pi re S t a t e , ' and 
the Dog Catcher of Spartanburg has 
as his ambition a seat In the leglsla-j 
tlve halls » t Columbia! -News and 
Courier. 
DeHaven-Dawson 
S U P P L Y C O M P A N Y . 
There Is a lesson In the work of the 
thrif ty farmer. II*- knows t h a t the 
bright sunshine mar last but a day 
and he prepares for t lie showers which 
are so liable to follow. So It should 
lie with every household. Dysentery, 
diarrhoea and cholera morbus may at-
W H A T Y O U 
N E E D F I R S T 
N O T I C E ! 
W e still have a few goods left 
f rom our v e r y successful reduction 
sale and a r e daily receiving new 
ones . 
W e received today a nice lot of 
Embroideries , Hambergs , e tc . , a lso 
some p re t t y pa t te rns in Torchons 
and Val. Laces. 
A beautiful piece of ya rd wide 
Peau do Soie, worth 1.25 per y a r d , 
whi le it lasts a t 1.00. v 
1 piece ya rd wide guaranteed 
Taf fe ta , worth 1.00, while it lasts 
a t 89c. • 
1 piece black water-proof Ch ina 
Silk, while it lasts a t 50c. 
1 piece W h i t e C h i n a , while it 
l a s t s a t 39c. 
Also a beautiful lot Ladies ' Col-
lars , Lace, Linen, . Silk, e tc . , a t a 
very low price. 
T h e s e goods a re all new; r ight 
f rom the fac tory and a re of the best 
qua l i ty . 
Is a man with business capacity 
enough to buy goods cheap and the next 
thing is to be willing to sell them at a de-
cent margin. I have maintained my repu-
tation for being a cut price grocer. I have 
now cut out the middle man and come to 
you offering to sell you 
• Splendid main ityle Sugar Com at 7c a can, as good as 
you can buy any-place.at 10c. 
Standard-Tomatoes at 9c a can. 
A' tremendous pile of the justly celebrated P. P. P. To-
bacco, reduced from 40c to 35c pound—by the box or plug. 
If you chew you must not misa this. 
E. A. Crawford. 
Chamberlain's 
CM*. Cholera & Diarrhea Remedy 
Murderously Drank. 
In the matter of t h e petition for 
the pardon of Smalls In Darlington 
for ktlllug a negro In a very brdtal 
manlier, the petitioners se t forth t h a t 
he was drunk, and therefore hardly re 
spouslble for Ills acta. If we were on 
the pardon board t h a t plea "would In 
calculated to work.the oUwr way. I t 
Is bad enough to commit a crime, b u t 
( t Is doubly a crime wtien a drunken 
man com ml la It. He to guilty of " s 
crimes against society and ought to 
be punished for both of them.—Flor-
T h e O u t I » r l c e G r o c e r . 
Medium Grade Buggies. 
A Car Load of New Buggies. 
Also four second-hand top buggies, almost as good as new 
nearly given away. 
O n e C a r L o a d of O n e - T T T 7T / " I /~\ T C T O 
H o r s e a n d T w o - H o r s e 1 1 / i i l l j U i l l O V 
If you need a buggy or wagon, don't Tail to sec our stock, f t 
J O H N F R A Z E R . 
To Remove Freckles and Pim-
ple* in 10 days, use 
N A D I N O L A 
THE COMPLEXION BEAUTIFIER. 
/rhroogtog lfi< Cities. 
In spite of I he cry "Back to the 
aoll!"/*Dd lu the face of arguments 
meant to prove tha t humanity Is re-
t amlog to the simpler life of the 
country very fast, census figures show 
tl)at cltfes are growing a t the expense 
of agricultural districts. Rural and 
semi-rural regions are steadily drain-
ed of tlielr population to feed Uie 
towns and cities. 
I t Is often a mat ter of wonder as to 
who will fill the houses and apart-
ments rapidly going up In the chief 
cities—In some of the extraordinary 
rate of a thousand a month. The nat-
ural growth of city families does not 
necessitate so many. A constant 
stTeari'dr"people from the rural dis-
tricts Into the vacant places. As 
result of the rapid and- Immense, 
growth of cities the problem of 
nlcipal government Is of Increasing 
Importance, and perplexity and mu-
nicipal ownership may not be, as some 
people think, a mere fad of tt)£ t ime 
t ( a vital necessity. Spartanburg 
Journal. 
Stomach T roub les and Cons t i 
pat ion. 
reasonably hope for good 
digestion when the liowels are consti 
pated. Mr. ( 'has. Baldwin, of Ed 
wardsvllie. 111., says, "1 suffered from 
'lironic constipation and stomach 
roubles for several years, but thanks 
o < hamberlain's Stomach and Liver 
Tablets am almost cured." Why n o t 
et a package of these tablets ancj get 
d r u g g i e * o r m a i l . P r . p a n - i l I») t l i*y 
Nation ! Toilei Co., Paris, Tcnn. 
JNO. M. W I S E ; 
A t t o r n e y a t L a w . 
CHESTER. S. C. 
First Floor, - A | ; u r s Building. 
R. L . DOUGLAS, 
A T T O R N E Y A T LAW 
Office Over the Exchange Itank, 
Chester, S. C. 
The most primitive my Is the (loll. _ _____ 
I t dates baek to prehistoric times and iTo'faroiiy should be"wi'thout It. For 
Is found lo every part of the world.' sale by all DrugglsU. 
I'rlce 25 cents. 
Druggists. . t 
Wants to Pay Poll Tax . 
What an Impertinence to reatalo 
woman from a poll t a i . as If she hail 
no head. She Iscorr,pellet to pay tax-
es on her watch and piano, yet a head-
less being has -no use for either of 
these. Open your eyes brethren and 
see tlie unreasonableness of keeping 
us out of our very own.- Fairfax En-
terprise. 
Unnecessary Expense. 
Acute at tacks of colic and diarrhoea 
come on without warning and prompt 
relief must be obtained. There Is no 
necessity of Incurring the expense of 
a physician's service In spcli cases if 
Chamberlain's Colic, Cholera and 
DlarrlioeaUlemedy Is a t hand. A dose 
of th is remedy will relieve the pat ient 
before a doctor could arrive. I t has 
never been known to fall, even In the 
most severe and dangerous cases and 
tor may not have t ime to carry out 
his promise, and The Enquirer has 
taken occasion to look up t h e Infor-
mation as recorded tn ttie" ftorm atid 
senate Journals. 
In 1903, L- J. Williams was elected 
chairman of tlie Imard of dlspensary 
dlrectors without opposition. l ie re-
ceived - the unanimous vote of - t h e 
house and senate 
The nominees for directum were L. 
W. Bovkln, Mr. The us. A. II: Dean. 
A. F . II. Dukes, McDermott, II. II. 
Evans. 
Senator Brlco voted for L. W lioy-
kin and McDermott. 
Representative lieamguard voted 
for Boykin and Di/kes. V--, 
Representative deLoach voted for 
BoyKin and Evaus. "" 
Representative Halle voted for lioy-
kln and Evans. 
Representative Elder voted for 
DuktS'and" Kvatii: - -
III Imt tlie candidates for the chair 
manshlp of the board were Evans and 
McDermott. 
Brice, Beamguard and McCain, vot-
ed Sot Mcltermnit, ' 
Halle voted for II. II. Evans. 
The vote of Representative .Barron 
Is not recorded. 
Mr. W. II. S tewar t was present as 
reading clerk of the senate, and al-
though he could not vote did what lie 
could to get all the York representa-
tives to vote for II. II. Evans. 
[Mr. Stewart, i t should be noted, is 
conspicuous-leader In the tight for 
the dispensary in York county. He 
Is also, we believe, an ardent support-
er of the teulorsenator. -Editor The 
S U M ] . 
Tlie Intense Itching characteristic 
of salt rheum and crv.ema Is "Instant !> 
allayed by applying Chamberlain'-, 
salve- Is unequaled. For sale by ail 
Druggists. ' • t 
Prof. Erskine W. Kennedy, of Slia 
roll, has been..appointed teacher lit 
tlie Bethany school in place of Mrs. 
Agnes Mitchell, who resigned on ac-
count of poor health. Rock Illll Rec-
ord. 
said It woul' 
Rlanton knows ihe 
uther people are [Slut I 
and says t h a t he knov 
will get 10# bushels 
acres. T h a t the te: 
Ing t ime. Mr 
estimate t h a t 
i g o o Ills "corn 
s now t h a t he 
from his two 
tlllzers for his 
Air Line Railway 
A N N U A L S E A S H O R E 
E X C U R S I O N 
AUGUST 15th, 1906 
A I N D 
Wrightsville Beach and Morehead City, N. C. 
R A T E S 
TO 
FROM 
Old Pt. Comfort, 
Ocean View and 
Va. Beach, Va. 
Wrightsville 
Beach, N. C 
Morehead City, 
N. C. 
Abbeville. S. C. . . . 
Calhoun Falls, S. C. . . 
Carlisle. S. C. . : . . 
Chester. S. C 
Clinton. S. C. . . .. . 
Greenwood. S. C . .. 
510.50 
10.50 
8:30 
8.00 
10.30 
10.50 
$6.50 
6.50 
6.00 
5.50 
6 5 0 
6.50 
$10.50 
I0.V0 
8.30 
8.00 
10.30 
10.50 
corrt cost lilm 9l*i per acre t h a t he 
Is uow certain that he can make 
much corn i s he »ants on upland and 
that- the Williams* n plan of making 
corn will prove .1 great blessing to 
th is country—Cherokee News. 
" M a k e 
l
ta'ek some menil»r of the home with-
out warning. < hamlierlaln's Colic, 
Ch.ilera aud Diarrhoea Remedy, which 
is the best known medicine for these 
diseases, should always be kept a t 
hand,' -as Immediate t rea tment i> 
necessary, and delay may prove fatal 
For sUle by all Druggists. t 
. A Word for the Birds. 
In all times, climes and countries 
birds have Iwen the friends of tlie 
farmers. Not only does the early 
bird "catch the worm." but lie catch 
es the byg and all- kinds of harmful 
insects. In studying the boll weevil 
problem and tlie bird solution to* 
gether. the l>epartment of Agrlcnl 
Mire has turned to the remedy whlcl 
kindly nature provides for the Insert, 
pests. 
I t Is far from certain t h a t birds 
will completely remove the boll wee 
vlls from the Infected • dis t r ic t oi 
Texas. Must Insect* t h a t have come 
Into one region Irom another have 
come to stay, and the supply of wee-
vils Is not at all less likely to be less 
than the hints demand. Nevertheless, 
the birds may be multiplied and man-
kind may make them allies, instead 
of treating them as enemies. 
rally, the birds ask no more tbau lo 
bo let alone: they have proved a re-
markable apti tude for getting along 
In tlie world, and Immunity from the 
shotgun and tho snare Is the full ex-
tent of their claim. 
While the .South Carolina farhis are 
as yet Immune from the boll weevils, 
the need for the birds Is none the less 
present. The lields are full of other 
more or less harmrnl, Insects, and the 
danger of the entrance of other va-
rieties of plant destroyers Is always to 
be considered. A few years ago plant 
life In New England was comparative-
ly safe from the ravages of the w p s y 
motlis, but the State of Massachusetts 
Is now'spending hundreds of t l iouv 
auds of dollars annually to save the 
shade and orcliard trees from them. 
This Variety of moth was accidental ly 
Introduced Into t h e State, but I t 
made Itself a t home, and Is rapidly 
sending out colonies Into New Hamp-
shire and Connecticut. 
Our Insect pest may arrive unan-
nounced a t auy moment, but whether 
It come or not, the birds should be 
given a hearty welcome. There Is no 
bird t h a t Is not too good for 
mnri'a bonnet, and every bird tha t 
asks It deserves a comfortable home 
in South Carolina. -Our legislature 
cannot pass laws too str ingent for 
tlielr protection and our schools can-
not expend too much t ime In teach-
ing boys tha t to kill birds, apart from 
tlie cruel wrong of It, Is to sin against 
common sense.—News and Courier. 
tlllilng was gone on with, they were ^ l , L h e °MlSr symptoms of klpuey dls 
more and more encouraged and now 
all we have talked to are well 
w*TflY tti<r®TOrod and are rathrted 
t h a t it- has o perns I up to Southern 
planters a means of making from 40 
to 100 bushels of corn to tlie acre on 
upland. 
-We'haver notrseen any -of • t h»*' Wll 
liauison" com, but the account given 
us of Mr. Lemuel F. Blanton's two 
acres, by gentleman who have aeeu 
the corn, Induced us to make inquiry 
of of It, aut^one gentleman, Mr. O. S 
Kendrlck, thinks that the two acres 
•will easily make !->• hushels of corn 
and feels assured than one-half acre 
of Mr- Blanton's t.wo acres will make 
•Vi bushels. 
Alter hearing these s ta tements 
from disinterested parties we met. Mr 
Blanton, Wlifl has made a success ol 
farming t o - t h t e i t e j i t LiiaX he . Is on< 
of the most Independent and best 
xed men In the county, l i e said 
t h a t he studied Williamson's plan 
and determined lo try It on » small 
scale, and to literally follow li)s In 
st ructions, fpr he had long since re 
allzed Ui6-necev.it) of finding some 
an t h a t would enable the Southern 
farmer t o make mure corn on uplands 
He said he had-done th is on two 
acres, t h a t the corn went through the 
different stages ol growing as Wil-
liamson saftf It Mould, and 
Rev. W. II. AIrall united In mar-
riage Monday night Mr. R D. Nunn, 
of Bethesda township, and Miss Agnes 
McConiiell, of Lowryvllle. Tlie 
ceremony was preformed In the pre-
sence of a few friends a t the home of 
R. D. Sealy, on Laurel street . 
The bride taUght the Wilson school, 
near Bethesda. The couple left Tues-
day morning for Columbia, where Mr. 
Nunn holds a position with tlie South-
ern —Rock Illll Record. . 
R e f r e s h m e n t s f o r 
C o m p a n y 
l)n sultry evenings will be appreciat-
ed best If they consist largely of Ice 
creams and water Ices of the quality 
of ours. Whatever enters Into tlienr, 
cream.iragar. flavors, Ice, w a t e r , etc. 
Is perfectly pure, tlie proportions are 
correct, and our skill and long exper-
ience make oOr Ice cream and water 
Ice delightful dishes for warm weath-
r "affairs ." 
O E H L E R ' S . 
H H H B H n 
Hackney \ 
Babcock f 
Columbus r 
Courtland ) 
A L L H I G H G R A D E 
B U G G I E S 
You will find everything you need at Al-
exander's. Kind, courteous and prompt 
service. 
Yours for Business, 
